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ALFIN – CIENCIAS DE LA SALUD
COMPETENCIAS EN INFORMACIÓN
Las habilidades (o competencias)
para ser alfabetizado en información 
requieren comprender:
• La necesidad de información
• Los recursos disponibles
• Cómo encontrar información
• La necesidad de evaluar los 
resultados
• Cómo trabajar o explotar los 
resultados
• La ética y responsabilidad de uso
• Cómo comunicar o compartir tus 
hallazgos
• Cómo gestionar los resultados
Consultar además:  “Health Strategy Group”
http://www.sconul.ac.uk/groups/health_strategy/
Una persona alfabetizada en información es 
capaz de:
• Determinar el grado de información que 
necesita 
• Acceder a la información necesaria con 
eficacia y eficiencia
• Evaluar la información y sus fuentes 
críticamente
• Incorporar la información seleccionada en su 
base de conocimientos
• Utilizar la información eficazmente para 
cumplir un propósito específico
• Comprender los aspectos económicos, 
legales y sociales que rodean el uso de la 
información y el acceso y uso de información 
ética y legalmente
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“Health information literacy” es el 
conjunto de habilidades necesarias 
para:
* Reconocer una necesidad de 
información de salud.
* Identificar las posibles fuentes 
de información y utilizarlas para 
recuperar información relevante.
* Evaluar la calidad de la 
información y su aplicabilidad a 
una situación específica.
* Analizar, comprender y utilizar 
la información para tomar buenas 
decisiones de salud.
At Stanford School of Medicine, information literacy is defined 
by several key competencies. We believe that by graduation a 
student will be able to: 
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COMPETENCIAS EN INFORMACIÓN
http://www.acgme.org/outcome/e‐learn/e_powerpoint.asp
http://alfabetizacionccss.blogspot.com/
ALFIN en BU, en el ámbito 
Biosanitario y en…..
• Soluciones a la medida de cada 
universidad, de cada hospital, …de 
cada biblioteca,….
• Objetivo: formación en 
competencias 
informacionales
• Alternativas: 
? Integración curricular
? Embebido en asignaturas.
? Actividad transversal
? A solicitud:  decanato, departamento, 
usuarios, etc.
Consultar los Materiales y reunión presencial (grabada) en plataforma Moodle del 
II Encuentro de responsables  en Alfabetización Informacional celebrado en 
Granada y el Resumen de las  intervenciones en la plataforma Moodle
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ALFIN – CIENCIAS DE LA SALUD
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• Transformación de los planes de estudio: conocimientos + competencias
Nueva medida académica: los créditos ECTS (European Credit Transfer 
System) = 25‐30 horas de aprendizaje
• Regulado por R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece 
el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones
• Contenidos
• Horas de clase / horas de estudio personal / elaboración de trabajos
• Evaluación continua no basada en el examen final
• Se concede un gran peso al aprendizaje autónomo del alumno; hay nuevos 
enfoques de trabajo fuera del aula que aumentarán la necesidad de buscar 
información.
La adquisición de competencias en información será necesaria para potenciar 
este tipo de aprendizaje
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ANEXO I
Memoria para la solicitud de verificación de Títulos Oficiales
3. Objetivos.
3.2 Se garantizarán, como mínimo las siguientes competencias básicas, en el caso del Grado, y aquellas otras 
que figuren en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, MECES:
• Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que 
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en 
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de 
la vanguardia de su campo de estudio; 
• Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y 
la resolución de problemas dentro de su área de estudio;
• Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de 
su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, 
científica o ética; 
• Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado; 
• Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
R.D. 1125/2003
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En  los  libros  blancos  elaborados  por  la 
ANECA para  cada  una  de  las  titulaciones  se 
incluye,  dentro  de  las  competencias 
transversales  genéricas,  la  capacidad  de 
gestión  de  la  información como  una 
competencia instrumental.
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Algunos ejemplos
ENFERMERÍA
ORDEN CIN/2134/2008, de 3 de julio, por la que se establecen los
requisitos para la verificación de los títulos universitarios 
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 
Enfermero.
Competencias que deben adquirirse
En el módulo: “de formación básica común”:
Aplicar las tecnologías y sistemas de información y 
comunicación de los cuidados de salud.
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Requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales 
FARMARCIA
ORDEN CIN/2137/2008, de 3 de julio, por la que se establecen los requisitos para 
la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio 
de la profesión de Farmacéutico.
ANEXO
Establecimiento de requisitos respecto a determinados apartados del anexo y del 
real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales, relativo a la memoria para la solicitud de 
verificación de títulos oficiales
Apartado 3. Objetivos.
3. Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la 
legislación, fuentes de información, bibliografía, elaboración de protocolos y 
demás aspectos que se consideran necesarios para el diseño y evaluación crítica de 
ensayos preclínicos y clínicos.
13. Desarrollar habilidades de comunicación e información, tanto orales como 
escritas, para tratar con pacientes y usuarios del centro donde desempeñe su 
actividad profesional. Promover las capacidades de trabajo y colaboración en 
equipos multidisciplinares y las relacionadas con otros profesionales sanitarios.
Competencias que deben adquirirse en el módulo: “De Legislación y Farmacia 
Social”:
Dominar técnicas de recuperación de información relativas a fuentes de 
información primarias y secundarias (incluyendo bases de datos con el uso de 
ordenador).
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MEDICINA
ORDEN ECI/332/2008, de 13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Médico.
ANEXO
Establecimiento de requisitos respecto a determinados apartados del anexo I del 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales, relativo a la memoria para la solicitud de 
verificación de títulos oficiales
F) Manejo de la información:
31. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica 
y biomédica para obtener, organizar, interpretar y comunicar la información 
científica y sanitaria.
32. Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las 
actividades clínicas, terapéuticas, preventivas y de investigación.
36. Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la 
información para la resolución de problemas, siguiendo el método científico.
37. Adquirir la formación básica para la actividad investigadora.
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MEDICINA
ORDEN ECI/332/2008
Competencias que deben adquirirse
En el módulo:
Medicina Social, Habilidades de Comunicación e Iniciación a la Investigación.
Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las tecnologías y fuentes de 
información clínica y biomédica, para obtener, organizar, interpretar y comunicar 
información clínica, científica y sanitaria. Conocer los conceptos básicos de 
bioestadística y su aplicación a las ciencias médicas. Ser capaz de diseñar y realizar 
estudios estadísticos sencillos utilizando programas informáticos e interpretar los 
resultados.
Entender e interpretar los datos estadísticos en la literatura médica. Conocer la 
historia de la salud y la enfermedad. Conocer la existencia y principios de las 
medicinas alternativas. Manejar con autonomía un ordenador personal. Usar los 
sistemas de búsqueda y recuperación de la información biomédica. Conocer y 
manejar los procedimientos de documentación clínica. Comprender e interpretar 
críticamente textos científicos. Conocer los principios del método científico, la 
investigación biomédica y el ensayo clínico. Conocer los principios de la telemedicina. 
Conocer y manejar los principios de la medicina basada en la (mejor) evidencia.
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REBIUN: II Plan Estratégico 2007‐2010. Línea estratégica 1
“Competencias informáticas e informacionales en los estudios de grado”
La incorporación de las competencias informáticas e informacionales en 
los nuevos planes de estudio puede hacerse de distintas formas:
1. Una asignatura específica sobre estos contenidos y obligatoria para 
todos los estudios.
2. Integración de estos contenidos en asignaturas.
3. Reconocimiento de las competencias obtenidas externamente y por 
organismo acreditado.
4. Que no forme parte del plan de estudios, pero que se incorpore en el 
suplemento al título del estudiante que lo curse.
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REBIUN: II Plan Estratégico 2007‐2010. Línea estratégica 1
“Competencias informáticas e informacionales en los estudios de grado”
Objetivos de aprendizaje
Después de cursar la asignatura o asignaturas en las que se han trabajado estas 
competencias, el estudiante de grado debería ser capaz de:
? Conocer, a nivel de usuario, las tecnologías de la información y las 
comunicaciones.
? Utilizar eficazmente las TIC.
? Reconocer el valor de la información.
? Identificar las necesidades de información.
? Conocer los principales tipos de documentos técnicos y científicos.
? Aprender a buscar y consultar las fuentes de información.
? Seleccionar la información
? Organizar, aplicar y comunicar la información seleccionada.
?Manejar adecuadamente los recursos tecnológicos y de información que la 
universidad pone a su disposición.
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Nieves Gonzalez‐Fdez. 
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ALFIN ‐Planes de Estudio 
Ofrecer formación adecuada en competencias en información a los  alumnos 
de todas las titulaciones, incluyendo alumnos de formación  continua e 
intercambio.
PROGRAMAS:
•Colaboración en la nueva asignatura  obligatoria en los 28 títulos de grado: 
Técnicas  de búsqueda y uso de la información “: 3 ECTS 
•Formación básica alumnos de nuevo ingreso  de otras titulaciones  que no 
son grados.
•Formación básica alumnos “Universidad para mayores”
•Formación básica alumnos ERASMUS
UC3M ‐ 2009
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ALFIN en los Planes de Estudio
El modelo de competencias en información en la UC3M
Programa para alumnos de los nuevos grados
? Funcionamiento de la asignatura de Técnicas
Audiencia potencial: 3.000 alumnos de primer curso
Duración:
7 semanas 
14 sesiones 
sesiones de 90 minutos
Participación de la Biblioteca: 
3 sesiones en las semanas:
• 1a: formación básica
• 4a y 5a: formación especializada
Evaluación: corresponde exclusivamente a los profesores 
de la asignatura
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ALFIN en los Planes de Estudio
La formación involucra a toda la Biblioteca
UPF. Integración de competencias informacionales e informaticas 
en los estudios de grado
Estudio - Asignatura
(curso 2008-2009)
? Biología Humana – Introducción a la Universidad
? Comunicación Audiovisual – Documentación y Comunicación 
Audiovisual
? Humanidades – Metodología de Estudio y Escritura Academica 
? Medicina – Introducción a la Universidad y a la Medicina
? Publicidad y Relaciones Públicas – Fundamentos de Publicidad y 
Relaciones Públicas
? Traducción y Interpretación – Introducción Universitaria y 
Comunicación
Programación Assignatura de 1er curso, 1er trimestre (6 ECTS)
Competencias
comunes en estas
asignaturas de 
introducción a la
Universidad
? Búsqueda de información
? Transmisión de información
? Comunicación pública
? Razonamiento crítico
? Aplicación de conocimientos
? Conocimiento de la UPF
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UPF. Integración de competencias informacionales e 
informaticas en los estudios de grado. Metodología 
de trabajo
• Formación del personal que debe impartir las sesiones 
(aproximadamente 30 personas):
? Plataforma de e‐learning
? Formación para formadores:
- Módulo 1. Formación presencial
- Módulo 2. Formación virtual
• Elaboración de contenidos
• Reuniones con los responsables de las asignaturas para 
coordinar horarios, espacios, contenidos, etc. 
• Impartición de las sesiones
• Evaluación de los contenidos por parte del profesorado
• Evaluación de la asignatura por parte de los estudiantes
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Alguns exemples que es poden esmentar són: 
• Sessions impartides dins d’assignatures a petició dels professors en assignatures de 1r, 2n o 3r 
cicle (programes de doctorat com el Doctorat en Ciència i Enginyeria Nàutica, Doctorat Tèxtil, 
Doctorat en Arquitectura, màsters de la FPC com el Màster in Shipping Business, Master 
Internacional en Gestión Portuaria, Màster en Direcció i Organització d’Empreses, etc.) 
• Assignatures de lliure elecció: 
‐ Fonts i recursos per a la recerca (4,5 crèdits) (EUETIB) 
‐ Recerca d’informació científica i tècnica tèxtil en el marc de les noves tecnologies de la 
informació (4 crèdits) (Terrassa) 
‐ Fonts de documentació per al recolzament a l’elecció de sistemes constructius prefabricats 
en els processos projectuals (4,5 crèdits) (ESAB) 
‐ Documentació en Enginyeria Química (4,5 crèdits) (EUETIB) 
‐ Com trobar la informació que necessites: la clau de l’èxit per als teus estudis (1 crèdit) 
‐ Els recursos d’informació i documentació politècnics: accés, ús i gestió (1,5 crèdits) 
‐ Com trobar i gestionar informació tècnica: la clau de l’èxit per la l’elaboració del 
Projecte/Treball Final de carrera (1,5 crèdits) 
• Activitats formatives amb reconeixement de crèdits: 
‐ Com trobar la informació que necessites: la clau de l’èxit per als teus estudis (1 crèdit) 
‐ Els recursos d’informació i documentació politècnics: accés, ús i gestió (1,5 crèdits) 
‐ Com trobar i gestionar informació tècnica: la clau de l’èxit per la l’elaboració del 
Projecte/Treball Final de carrera (1,5 crèdits) 
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ALFIN en los Planes de Estudio
UPC
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ALFIN en los Planes de Estudio
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Abril 2009
ALFIN ‐Planes de Estudio 
Medical Library Stanford. IL
The Road Not Traveled: evidence‐Based 
Practice and Information Literacy (poster)
SEDIC. Taller "Alfabetización Informacional en Ciencias de la Salud", Madrid 30‐11‐2010
ANNE‐MARIE HARALDSTAD. Information Literacy – Curriculum Integration with Medical School’s Syllabus
LIBER QUARTERLY, ISSN 1435‐5205. LIBER 2002. 
[Is head librarian at the University of Oslo Library; Library of Medicine and Health Sciences, which serves both 
the Medical Faculty and the National Hospital. Anne‐Marie Haraldstad is in charge of the Department of User 
Education, working with the creation and implementation of information literacy programmess for students, 
researchers and hospital staff.]
PLAN ANTIGUO
La asistencia no es obligatoria, pero 
asiste un 90% de los estudiantes
ALFIN ‐Planes de Estudio 
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Two factors have played their parts in 
establishing an information literacy 
programme for medical students:
• The choice of PBL (problem based 
learning) as the pedagogical 
methodology of the study of medicine
• A methodology which calls on the 
library as a very central and important 
cooperator.
• From the year of 2000 Library of 
medicine and health sciences has been
organized with a separate Department 
of user education, with librarians
dedicated to teaching.
PLAN PROPUESTO
ALFIN ‐Planes de Estudio 
1.‐ Competencias en información
2.‐ ALFIN en los Planes de estudio de las BU 
3.‐ ALFIN en Hospitales
4.‐ ALFIN – SALUD
5.‐ ALFIN y los profesionales de la Salud Pública
6.‐ Tipología de la formación, modelos
7.‐ Recursos formativos: el aula virtual y la 
biblioteca: consejos, buenas prácticas y 
evaluación. Los tutoriales
8.‐ Competencias de los bibliotecarios formadores
9.‐ Conclusiones
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ALFIN – CIENCIAS DE LA SALUD
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La  intención  de  este  estudio  fue  evaluar  los  Administradores  de 
hospitales  y  profesionales  de  la  salud el  conocimiento  y  la 
comprensión  de  los  recursos  de  información  para  el  consumidor  y 
servicios de salud, y su valor en apoyo del cuidado del paciente. 
También  fue  diseñado  el  proyecto  de  investigación,  para  evaluar  las 
necesidades  de  Alfabetización  Informacional  para  la  Salud  (LIS). 
Proyecto  de  la  Biblioteca  de  Medicina  Association  (MLA  que  trabaja 
bajo contrato y en colaboración con la Biblioteca Nacional de Medicina 
(NLM)  que  desarrolló un  plan  de  estudios  de  alfabetización 
informacional en salud pilotado por bibliotecarios de hospital.
Entre las conclusiones y recomendaciones:
Tanto  los administradores, como  los proveedores de  salud consideran 
que  la  oferta  de  información  de  salud  a  los  consumidores  es  una 
manera eficaz de aumentar la LIS.
Se  Identifica  la biblioteca del hospital  / bibliotecario  como un punto 
clave para  la mejora de  la  información en salud de  los consumidores 
en los hospitales.
ALFIN ‐Hospitales
http://www.mlanet.org/pdf/resources/h
il_chi_survey_summary_bmla_211b.pdf
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ALFIN ‐Hospitales
http://www.mlanet.org/pdf/resources/hil_toolkit_ideas.pdf
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ALFIN ‐Hospitales
Es una  triste  ironía que se estén cerrando  las 
bibliotecas de  los hospitales en un momento 
en que se reconoce cada vez más el valor y el 
impacto  de  la  información  basada  en  la 
evidencia para la atención de los pacientes. Se 
estima  que  entre  1989  y  2006  han  cerrado 
entre  36%  y  el  44%  de  las  bibliotecas  de 
hospital en los EUA (Klein‐Fedyshin, 2010).
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Tomàs Baiget . Profesionales de la información: un futuro de oportunidades. 
Nov. 2010. http://eprints.rclis.org/19323/1/Profesionales.pdf
ALFIN ‐Hospitales
1.‐ Competencias en información
2.‐ ALFIN en los Planes de estudio de las BU 
3.‐ ALFIN en Hospitales
4.‐ ALFIN – SALUD
5.‐ Tipología de la formación, modelos
6.‐ Recursos formativos: el aula virtual y la 
biblioteca: consejos, buenas prácticas y 
evaluación. Los tutoriales
7.‐ Competencias de los bibliotecarios formadores
8.‐ Conclusiones
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ALFIN – CIENCIAS DE LA SALUD
Alfin para la salud y el bienestar
“La Alfin constituye una herramienta esencial en el desarrollo de la salud y el bienestar para  
todos. Existen dos áreas bien definidas en las que el uso de la información en la atención sanitaria 
resulta de suma importancia. 
La primera es entre los propios profesionales de la salud donde el acceso a la investigación actual y a las mejores 
prácticas resulta de gran importancia para el suministro de servicios de calidad. 
El desarrollo de la Biblioteca Cochrane ….fuente mundial independiente de información sanitaria basada en 
evidencias,...…Existe además una tradición académica de publicación cuya finalidad es asegurar la calidad de la 
información que se comparte entre los profesionales e investigadores de la salud. 
La otra área crucial del uso de información sobre salud y bienestar es el derecho de las personas a la información 
sobre salud y bienestar. Esto es motivo de preocupación especialmente en las naciones más pobres donde la 
alfabetización básica continúa siendo un desafío y donde el acceso a la información puede estar restringido en las 
comunidades rurales y especialmente entre las mujeres. …….Esta capacidad incluye la competencia para 
distinguir entre la información procedente de fuentes fiables tales como la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la información de aquellos que fabrican y comercian con la demanda de Productos y suministros 
médicos”.
(Catts,  Lau, 2008:10‐11)
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ALFIN – SALUD
http://guides.lib.umich.edu/content.php?pid=30712&sid=665177
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ALFIN ‐ SALUD
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ALFIN ‐ SALUD
La información en el 
origen del  reto por la 
salud  en Gales.
La información 
mejora la propia 
salud. 
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ALFIN ‐ SALUD
http://wales.gov.uk/hcwsubsite/healthchallenge/background/?lang=en
La Promoción de la Salud
Única biblioteca en Gales, 
donde se puede acceder a 
información sobre salud 
pública y promoción de la 
salud.
Si usted vive en Gales, puede 
inscribirse en la biblioteca. 
Usted puede ser un 
profesional de la salud o un 
maestro, un estudiante, un 
padre o un niño ‐ todos son 
bienvenidos. Es libre de unirse.
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ALFIN ‐ SALUD
http://wales.gov.uk/hcwsubsite/healthchallenge/background/?lang=en
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¿SALUD 2.0 también en ALFIN?
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¿SALUD 2.0 también en ALFIN?
1.‐ Competencias en información
2.‐ ALFIN en los Planes de estudio de las BU 
3.‐ ALFIN en Hospitales
4.‐ ALFIN – SALUD
5.‐ Tipología de la formación, modelos
6.‐ Recursos formativos: el aula virtual y la 
biblioteca: consejos, buenas prácticas y 
evaluación. Los tutoriales
7.‐ Competencias de los bibliotecarios formadores
8.‐ Conclusiones
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ALFIN – CIENCIAS DE LA SALUD
En definitiva….
ALFIN‐Tipología de la formación‐
¿Formación básica 
en BU, Hospital,…?
¿Seguimos 
haciendo visitas 
guiadas?
Formación especializada. 
¿Para quién? ¿Niveles?
‐ Alumnos de los últimos curos
‐ Máster, doctorado
‐ Profesores, investigadores, médicos,….
‐ ¿Quién demuestre interés y tenga las 
competencias necesarias…?
En una 
asignatura 
(Cooperación con el 
profesor)
Actividad 
transversal
Asignatura 
transversal
Cualquier otra 
opción: tutorías 
personalizadas,  
innovación docente, 
solicitada por residentes, 
médicos, hospitales, salud 
pública, etc.
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¿ALFIN en y con 
herramientas y 
filosofía 2.0?
Curricular
No curricular
• Formación personalizada (individualizada)
Responde a consultas puntuales y no previstas de antemano, poco rentables 
para las bibliotecas pero inevitables
• Formación colectiva o en grupo
• Sesiones de presentación general (al comienzo de curso)
• Sesiones en coordinación con el profesorado u ofertadas por la Biblioteca
• Sesiones de formación incardinadas en el curriculum del alumno
• Formación presencial
• La dará el bibliotecario solo o en colaboración con otros profesionales
• En el entorno de la propia biblioteca
• En el aula de clase o en un aula con ordenadores, este o no en la Bca.
• Formación virtual
e‐learning, tutoriales, tutoriales dinámicos, guías, vídeos, página web, 
herramientas de la web 2.0, etc.
• Características
• Formación no acreditada (voluntaria)
• Formación acreditada y evaluada (obligatoria o voluntaria). UPF, US, UPC, 
UC3M, UV, etc.
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ALFIN‐ Modelos ‐ BU
1.‐ Competencias en información
2.‐ ALFIN en los Planes de estudio de las BU 
3.‐ ALFIN en Hospitales
4.‐ ALFIN – SALUD
5.‐ Tipología de la formación, modelos
6.‐ Recursos formativos: el aula virtual y la 
biblioteca: consejos, buenas prácticas y 
evaluación. Los tutoriales
7.‐ Competencias de los bibliotecarios formadores
8.‐ Conclusiones
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ALFIN – CIENCIAS DE LA SALUD
ALFIN – Recursos formativos: el aula virtual y la 
biblioteca: consejos, buenas prácticas y evaluación 
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PRÁCTICAINFORMATIVA
COMUNICATIVA EVALUATIVA
El aula virtual
• Es un espacio virtual privado entre el bibliotecario y los estudiantes.
• Un espacio donde se ofrecen materiales de estudio (ejercicios, presentaciones, documentos 
lectura, esquemas, animaciones, videos, etc.
DIMENSIONES:
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Es más que un repositorio de documentos. 
?Es un espacio para que los estudiantes hablen y se comuniquen (foros, email,..)
?Es un lugar donde se planteen tareas que exijan la actividad intelectual del alumno: leer, 
buscar, elaborar, valorar, etc.
?Donde se utiliza el calendario para establecer las tareas
?Debe permitir el aprendizaje autónomo del alumno, con enlaces y documentos necesarios 
(guías, recursos,..)
?Es un espacio capaz de estimular la participación y motivación del alumnado (con noticias, 
vídeos, formulando preguntas en el foro,..)
?Que incorpora documentos de consulta en distintos formatos (documentos de texto, 
animaciones, vídeos, ..)
?Que combina el trabajo individual con el de grupo
?Que tiene que poner de forma clara los criterios de evaluación
INFORMATIVA PRÁCTICA
COMUNICATIVA
El aula virtual
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RESUMIENDO
Intentemos dar en la diana
La biblioteca en el aula virtual
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?Multimedia: utilizar palabras y gráficos ‐> ayudan a explicar el texto
? Definición de los objetos: explicar / definir los objetos, gráficos, etc.
?Evitar la redundancia de material
? Evitar la superabundancia de material
? Personalizar 
? Descomponer una tarea en pequeñas unidades
? Proporcionar herramientas de asimilación de contenidos (autoevaluaciones, ejercicios,…)
? Elegir ejemplos y actividades de la materia de su interés
? Comunicarse entre los participantes a través de los tablones de anuncios, correo,... ¡no están 
solos!
?Proporcionar herramientas de asimilación de contenidos (autoevaluaciones, ejercicios,…)
?Elegir ejemplos y actividades de la materia de su interés
La biblioteca en el aula virtual ‐ Consejos 
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• Favorece el contacto bibliotecarios, estudiantes 
y profesores => conocen más lo que hacen los bibliotecarios y cómo lo hacen
• Cooperación entre los estudiantes
• Aprendizaje activo 
• Evaluar el conocimiento previo para enfocar la formación
• Evaluar los contenidos impartidos => retroalimentación
• Planificar y calcular los tiempos de las actividades y tareas para cumplir los 
objetivos  propuestos
• Tener como referente la página web de la Biblioteca
• Formación en contexto => tareas relacionadas con la asignatura, materia de 
los estudios,..
• Respetar las diferentes características de las distintas disciplinas
• Ofrecer materiales en distintos formatos, para atraer a los diferentes estilos 
de aprendizaje
La biblioteca en el aula virtual –
Buenas prácticas 
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• Evaluación de la metodología empleada: organización del curso, 
comunicación con los estudiantes,  seguimiento  de los alumnos, 
etc.
• Evaluación de los conocimientos adquiridos por los estudiantes: 
trabajos prácticos, quizz, etc.
• Evaluación de los objetos de aprendizaje. Los objetos de 
aprendizaje deben ser analizados desde dos puntos de vista: 
‐ Tecnológico, donde analizaremos la accesibilidad, la usabilidad 
y la adaptación a la plataforma. 
‐ Pedagógico, es decir, su capacidad de transmitir conocimiento.
La biblioteca en el aula virtual 
‐ Evaluación 
EVA
LUA
TIVA
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La biblioteca en el aula virtual 
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La biblioteca en el aula virtual 
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UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Se emitirá un certificado 
acreditativo de los cursos 
realizados.
Estas Sesiones forman parte 
del Plan de Formación de 
usuarios de la Biblioteca de 
la Universidad de Málaga y 
del Plan de Formación del 
PDI 2009‐2010
La biblioteca en el aula virtual 
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http://biblio.cv.uma.e
s/course/view.php?id
=297 Plataforma 
Moodle
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http://medina‐psicologia.ugr.es/biblioteca/course/view.php?id=99
¿Qué observamos?:
Glosario y tareas
¿? Demasiada, 
suficiente, .. 
información 
y ¿Objetivos?,…
La biblioteca en el aula virtual ‐ UGR 
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Recursos de Información en Medicina y Ciencias de la Salud
La biblioteca en el aula virtual ‐ UGR 
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InForma’t es el material didáctico virtualizado, accesible desde 
Atenea (campus virtual UPC): ESTRUCTURA DE CADA 
MÓDULO:
APUNTES: Objetivos, 
metodología, contenido 
teórico, recursos 
recomendados, …
ACTIVIDADES 
OBLIGATORIAS
ACTIVIDADES OPTATIVAS
+ GUÍA DIDÁCTICA DEL 
BIBLIOTECARIO/TUTOR/
COORDINADOR
30 HORAS
La biblioteca en el aula virtual 
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InForma’t ‐ Procedimiento:
? El material didáctico creado para el curso ha sido elaborado, 
revisado, comentado y validado por un grupo de bibliotecarios 
procedentes de diversas bibliotecas implicadas en la formación
? En la creación del material también han colaborado otros dos
servicios universitarios: el Servicio de Lenguas y Terminología 
(módulo “Comunicación escrita”) y la Oficina de Orientación e 
Inserción Laboral (módulo “Mercado y búsqueda de trabajo”)
? Según las necesidades formativas del usuario (proyectista, 
estudiante de 1r ciclo, doctorando…), el material puede 
adaptarse.
La biblioteca en el aula virtual ‐ UPC 
SEDIC. Taller "Alfabetización Informacional en Ciencias de la Salud", Madrid 30‐11‐2010
moodle
La biblioteca en el aula virtual ‐ UPC 
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SEDIC. Taller "Alfabetización Informacional en Ciencias de la Salud", Madrid 30‐11‐2010
La biblioteca en el aula virtual ‐ UAH 
2º año de la Integración CURRICULAR en el Grado 
de Enfermería. Asignatura: Gestión y búsqueda de 
la información”. 
SEDIC. Taller "Alfabetización Informacional en Ciencias de la Salud", Madrid 30‐11‐2010
La biblioteca en el aula virtual ‐ UAH 
Actividad  transversal  de  la 
Biblioteca  incluida  en  la  oferta 
docente  (2º cuatrimestre,  curso 
2010‐2011) dirigida a  los alumnos 
de los estudios de Grado. 2 ECTS
Fuente: http://information‐literacy.blogspot.com/
La biblioteca en el aula virtual 
SEDIC. Taller "Alfabetización Informacional en Ciencias de la Salud", Madrid 30‐11‐2010
? Debe conocer los recursos de información 
Pero…..es necesario estar formado para formar
? Utilizar  los  diferentes  recursos  de  las  plataformas  LMS  (Moodle,  Sakai, 
Blackboard,…) 
Pero…..no utilizarla únicamente como un repositorio de materiales....
? Utilizar  programas  educativos  (Hotpotatoes,  Course  Genie,  Adobe 
Captivate, Camtasia,..…)
Pero…..el conocimiento exclusivo de la herramienta de creación de recursos 
didácticos  (guías,  tutoriales,  etc.),  no  los  hacen  pedagógicos,  ni 
educativos,.…
? Utilizar herramientas de comunicación como chat, foros, blogs, CMS, etc.  
……No es suficiente con conocer las herramientas de comunicación, hay que 
utilizarlas.
El aula virtual y la formación del bibliotecario
SEDIC. Taller "Alfabetización Informacional en Ciencias de la Salud", Madrid 30‐11‐2010
http://library.queensu.ca/wiki/elearning/doku.php?id=what_is_e‐learning
Representación visual de las facetas del e‐learning desde 
la perspectiva de un bibliotecario (visión canadiense)
SEDIC. Taller "Alfabetización Informacional en Ciencias de la Salud", Madrid 30‐11‐2010
1.‐ Competencias en información
2.‐ ALFIN en los Planes de estudio de las BU 
3.‐ ALFIN en Hospitales
4.‐ ALFIN – SALUD
5.‐ Tipología de la formación, modelos
6.‐ Recursos formativos: el aula virtual y la 
biblioteca: consejos, buenas prácticas y 
evaluación. Los tutoriales
7.‐ Competencias de los bibliotecarios formadores
8.‐ Conclusiones
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ALFIN – CIENCIAS DE LA SALUD
SEDIC. Taller "Alfabetización Informacional en Ciencias de la Salud", Madrid 30‐11‐2010
Es aquel material formativo que cuenta con un 
conjunto de elementos (ejercicios, sistemas de 
evaluación, asistencia formativa) que permiten al 
alumno y también al profesor, si lo hubiera, controlar 
de alguna manera su proceso de aprendizaje.
Los principales países que publicanmás sobre 
tutoriales corresponden al ámbito anglosajón: Estados 
Unidos de América, Gran Bretaña, Australia y Canadá.
ALFIN – CIENCIAS DE LA SALUD
LOS TUTORIALES
SEDIC. Taller "Alfabetización Informacional en Ciencias de la Salud", Madrid 30‐11‐2010
Temática principal Módulos
Somoza, M (2009, 145‐146)
LOS  TUTORIALES
SEDIC. Taller "Alfabetización Informacional en Ciencias de la Salud", Madrid 30‐11‐2010
?Estar directamente relacionado con los contenidos de la asignatura a la que da 
apoyo.
?Fomentar el aprendizaje activo conteniendo ejercicios individuales o colaborativos 
basados en la práctica con el fin de reforzar la instrucción.
?Ha de estimular el aprendizaje colaborativo.
?Estar soportado en más de un medio ya que la tecnología puede ayudar a incentivar 
la instrucción.
?Enseñar por objetivos, ya que de esta manera el alumno entiende con mayor 
claridad el contexto de su formación.
?Enseñar conceptos, no mecánicas o procesos repetitivos.
LOS TUTORIALES. 
Cómo lograr la efectividad de un tutorial
SEDIC. Taller "Alfabetización Informacional en Ciencias de la Salud", Madrid 30‐11‐2010
?Incluir la posibilidad de contactar o preguntar al bibliotecario en caso de necesitar 
ayuda.
?Contener elementos audiovisuales, animación y gráficos.
?Debe ser interactivo y modular.
?Con capacidad de evaluar el conocimiento previo del alumno.
?Enseñar conceptos.
?Estar vinculado a una disciplina concreta.
?Proporcionar asesoramiento.
LOS TUTORIALES. 
Cómo lograr la efectividad de un tutorial
SEDIC. Taller "Alfabetización Informacional en Ciencias de la Salud", Madrid 30‐11‐2010
Objetivos formativos: estos objetivos estaría implícitos a la hora de 
seleccionar y organizar los contenidos del tutorial y sólo haría falta 
explicitarlos al inicio de cada módulo. 
El alumno no sabe qué contenidos va aprender y de qué manera. Es 
necesario que el tutorial le proporcione elementos que le sitúen y den 
sentido al proceso de aprendizaje.
Incorporación de ejercicios que refuercen lo aprendido, con 
retroalimentación, indicando si la respuesta es correcta o no y el porqué. La 
tipología de los ejercicios pueden ser: juegos, prácticas guiadas, preguntas, 
etc. 
Ser interactivo, contener una versión textual y estar temporizado.
LOS TUTORIALES. 
Cómo lograr la efectividad de un tutorial
SEDIC. Taller "Alfabetización Informacional en Ciencias de la Salud", Madrid 30‐11‐2010
Incorporación de elementos que favorezcan la navegación (site 
map, barra de situación, una ayuda inicial de cómo se navega por 
el tutorial). 
Implementar correctamente la usabilidad y la accesibilidad de la 
interfaz. 
Es recomendable incorporar diferentes niveles de contenidos 
teniendo en cuenta que no todos los alumnos saben lo mismo, y 
para que el alumno siga lo que realmente necesita y se le oriente 
en función del ciclo formativo que cursa. 
Incorporación de un glosario.
LOS TUTORIALES. 
Cómo lograr la efectividad de un tutorial
SEDIC. Taller "Alfabetización Informacional en Ciencias de la Salud", Madrid 30‐11‐2010
Las opciones de evaluación permiten que el alumno detecte en 
qué punto del tutorial debe iniciar su formación.
Incorporación de los responsables de la formación para contactar 
con ellos en caso de problemas o sugerencias. Mediante 
formulario web o correo electrónico.
Elementos que doten de transparencia al tutorial:
‐ personas que han intervenido en el proceso de creación e 
‐ incorporar de la fecha de la última actualización de los 
contenidos
Incorporar elementos que favorezcan la interactividad del 
sistema 
LOS TUTORIALES. 
Cómo lograr la efectividad de un tutorial
SEDIC. Taller "Alfabetización Informacional en Ciencias de la Salud", Madrid 30‐11‐2010
Nombre del tutorial
Universidad y el país de creación
Fecha de creación y actualización de los contenidos
Soporte tecnológico utilizado
Información relativa a la autoría del tutorial 
(individuo/s o departamento/s implicados)
LOS TUTORIALES. 
Créditos descriptivos
SEDIC. Taller "Alfabetización Informacional en Ciencias de la Salud", Madrid 30‐11‐2010
http://www.open.ac.uk/safari/index.php
LOS TUTORIALES. Algún ejemplo
(más en alfared)
SEDIC. Taller "Alfabetización Informacional en Ciencias de la Salud", Madrid 30‐11‐2010
LOS TUTORIALES. Algún ejemplo
SEDIC. Taller "Alfabetización Informacional en Ciencias de la Salud", Madrid 30‐11‐2010
http://www.ntnu.no/viko/en/
LOS TUTORIALES. Algún ejemplo
SEDIC. Taller "Alfabetización Informacional en Ciencias de la Salud", Madrid 30‐11‐2010
LOS TUTORIALES. Algún ejemplo
SEDIC. Taller "Alfabetización Informacional en Ciencias de la Salud", Madrid 30‐11‐2010
https://connect.le.ac.uk/searchskillschemistry/
LOS TUTORIALES. Algún ejemplo
SEDIC. Taller "Alfabetización Informacional en Ciencias de la Salud", Madrid 30‐11‐2010
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/Internetliteracy/hbk_EN.asp
LOS TUTORIALES. Algún ejemplo
SEDIC. Taller "Alfabetización Informacional en Ciencias de la Salud", Madrid 30‐11‐2010
SEDIC. Taller "Alfabetización Informacional en Ciencias de la Salud", Madrid 30‐11‐2010
LOS TUTORIALES. Algún ejemplo
‐Borrador‐
En fase Beta
http://learnline.cdu.edu.au/units/healthonline/index.html
LOS TUTORIALES. Algún ejemplo
SEDIC. Taller "Alfabetización Informacional en Ciencias de la Salud", Madrid 30‐11‐2010
• Pruebas de usabilidad del tutorial.
• Revisiones periódicas => actualización => 
mantenimiento en el tiempo y en recursos.
• Obtener sugerencias del usuario al que va 
dirigido.
• Dirigido a la formación desde la Biblioteca, 
tanto para uso presencial, cómo para la 
autoformación. 
• Pero hay otras muchas cosas además de 
tutoriales…Veamos  otros recursos ALFIN en: 
http://www.mindomo.com/view.htm?m=b93aa8ef223445ff8919191fbc3ed23c
LOS TUTORIALES. No olvidar
SEDIC. Taller "Alfabetización Informacional en Ciencias de la Salud", Madrid 30‐11‐2010
SEDIC. Taller "Alfabetización Informacional en Ciencias de la Salud", Madrid 30‐11‐2010
LOS TUTORIALES. No olvidar
Medical Library Association. Cursos en: http://mla.mrooms.org/
Prescription: Information! Librarians Working with Health Professionals to Improve Health 
Information Literacy (moodle). By the end of this tutorial, participants will be able to:
– Define health literacy and the challenges patients face
– Recognize the impact low health literacy has on patient care
– Name five health information resources and strategies to improve health 
literacy
– Describe health literacy services and support provided by the library
– Name one thing they plan to do differently as a result of this tutorial
This tutorial is funded through a contract with the National Library of Medicine: 
HHSN276200663511/NO1‐LM‐6‐3511
SEDIC. Taller "Alfabetización Informacional en Ciencias de la Salud", Madrid 30‐11‐2010
Algún ejemplo de cursos  virtuales y 
tutoriales fuera de España
COUNTWAY LIBRARY OF MEDICINE. An alliance of the Boston Medical Library and Harvard Medical School. 
https://www.countway.harvard.edu/menuNavigation/userPortals/consumerHealth/HealthLit.html
? Tutoriales de recursos electrónicos:
https://www.countway.harvard.edu/dl/resources.html?search=1&typeId=25
? MedlinePlus. Trusted health Information for you: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/all_easytoread.html
MEDICAL INFORMATION ON THE INTERNET. 
? Guide for health reporters and consumers: http://www.mlanet.org/resources/hlth_tutorial/index.html
? Evidende‐based practice in the health sciences. Tutorials: http://ebp.lib.uic.edu/
MEDICAL LIBRARY STANFORD. IL: http://lane.stanford.edu/classes‐consult/infoliteracy.html
? The Road Not Traveled: evidence‐Based Practice and Information Literacy (poster) 
http://lane.stanford.edu/research/2009/posters/wgea.pdf
? Tutorial: What's New in PubMed (4 mins. 57 sec.)
http://lane.stanford.edu/classes‐consult/tutorials/NewPubMed/index.html
UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA. http://www.cte.usf.edu/
? The fraud of plagiarism: http://www.cte.usf.edu/plagiarism/plag.html. 
? Plagiarism Quiz: http://www.cte.usf.edu/plagiarism/pquiz.html
SEDIC. Taller "Alfabetización Informacional en Ciencias de la Salud", Madrid 30‐11‐2010
Algún ejemplo de cursos  virtuales y 
tutoriales fuera de España
1.‐ Competencias en información
2.‐ ALFIN en los Planes de estudio de las BU 
3.‐ ALFIN en Hospitales
4.‐ ALFIN – SALUD
5.‐ Tipología de la formación, modelos
6.‐ Recursos formativos: el aula virtual y la 
biblioteca: consejos, buenas prácticas y 
evaluación. 
7.‐ Competencias de los bibliotecarios formadores
8.‐ Conclusiones
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ALFIN – CIENCIAS DE LA SALUD
ACRL. Association of College and Research Libraries
Standards for Proficiencies for Instruction Librarians and Coordinators. 
Approved by the ACRL Board, June 24, 2007
? Para mejorar, ampliar las habilidades formativas del bibliotecario, para 
definir sus responsabilidades y para evaluar sus propias habilidades.
? De utilidad para el bibliotecario que imparte formación como para el 
coordinador de dicha formación.
? Cada institución las adapta según sus características
Las normas se organizan en 12 categorías y definen 41 habilidades 
principales para bibliotecarios de formación y 28 habilidades adicionales 
para coordinadores de formación.
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Competencias de los bibliotecarios formadores 
ACRL. Normas sobre habilidades de los bibliotecarios de formación y  de los
coordinadores, junio 2007 (trad. español en: http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/handle/10421/3321)
Categorías de habilidades:
1. Aptitudes administrativas (informes, estadísticas, análisis, etc.)
2. Valoración y evaluación de las aptitudes 
3. Aptitudes de comunicación 
4. Conocimiento del  currículo
5. Aptitudes de integración en alfabetización informacional (en los programas, 
departamentos, en el currículo…)
6. Aptitudes de diseño de formación (cursos, sesiones, materiales, …)
7. Aptitudes de liderazgo (promoviendo iniciativas, …)
8. Aptitudes de planificación 
9. Aptitudes de presentación (oral, visual, escrita,…)
10. Aptitudes de promoción (en la facultad, departamento, a nivel local, nacional, 
conferencias,…)
11. Especialización en una materia (identificando los recursos de información de su área 
temática, trabajando con los departamentos y los estudiantes,…)
12. Aptitudes educativas (utilizando diversos métodos de enseñanza, colaborando, 
adaptándose a las distintas necesidades de los estudiantes,…)
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Competencias de los bibliotecarios formadores 
ILUSIÓN
MOTIVACIÓN
FORMACIÓN 
CONTÍNUA
Conclusiones del Encuentro ALFIN el día 22 de abril de 2009 en el MC
¿Qué tienen que hacer los bibliotecarios en su faceta de formador en competencias 
en información?
• Atraer al usuario; pero también ir a buscarlo, siendo proactivos 
• No es una tarea únicamente bibliotecaria, siendo necesaria la colaboración con 
docentes
• No hay que olvidar que también el PAS es destinatario de estas competencias 
• Deberían integrarse en el currículum.
• Hay que elaborar herramientas de autoaprendizaje para los usuarios
• Las plataformas docentes (Moodle...) deben incluir a la biblioteca 
• Si se excluye el papel formador ¿qué espacio le va a quedar al bibliotecario? No 
obstante, no todos los bibliotecarios consideran que sea una función a realizar, del 
mismo modo que quizás sea conveniente que no todos tomen este papel 
• El bibliotecario es un formador no un docente.
• Formar en herramientas (tradicional formación de usuarios) es más fácil que hacer 
ALFIN
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¿Qué necesita el bibliotecario para conseguir la faceta de formador en competencias 
en información?
• El bibliotecario tiene conocimientos; por lo que no debería tener complejos. No 
obstante, debe adaptar su perfil profesional
• Es necesaria una formación de formadores, que contemple las plataformas 
docentes, los materiales multimedia, la web 2.0...
• Deben existir bibliotecarios especializados en dar formación; siendo conveniente 
que algún servicio la gestione. Al menos debería contarse con un pull de personas 
seleccionadas para darla
• Ante las reticencias o los impedimentos puede buscarse la motivación por varias 
vías: reconocimiento profesional, curriculum, compensación horario o ‐ en ocasiones ‐
la compensación económica.
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Competencias de los bibliotecarios formadores 
Tras el éxito de  los materiales 
de enseñanza para  los  talleres 
sobre  acceso  a  información 
sobre VIH/SIDA  (Africa / Reino 
Unido)  a  través  de  las 
bibliotecas  se  demostró el  
beneficio que  las asociaciones 
pueden  desempeñar  en  el 
fortalecimiento  del  papel
de  los  bibliotecarios  en  el 
desarrollo de la salud.
SEDIC. Taller "Alfabetización Informacional en Ciencias de la Salud", Madrid 30‐11‐2010
ALFIN – Salud Pública ‐ Bibliotecarios
http://www.ifla.org/en/publications/learning‐materials‐for‐
workshops‐on‐the‐ifla‐internet‐manifesto‐and‐on‐access‐to‐inform
Cobus, LAURA. Integrating information literacy into the educacion of public health professionals: roles for 
librarians and the library. Journal of the Medical Library Association, 2008
Aspectos destacados del artículo
● Explorar y solidificar relaciones interdisciplinares con los educadores de 
la salud pública y los bibliotecarios a través de la alfabetización 
informacional del currículo integrado (IL) como vía para continuar con éxito 
la educación de los profesionales de salud pública.
Implicaciones
● Los bibliotecarios pueden ser considerados colaboradores de la salud 
pública y esenciales en la educación del siglo XXI para los profesionales de 
la salud.
● La investigación futura es necesaria para evaluar la eficacia de las 
mejores prácticas en el currículo integrado de IL en la educación para la 
salud pública.
● Investigar la interdisciplinariedad es beneficiosa para lograr el objetivo 
común de educar a los profesionales de la salud pública.
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ALFIN – SP ‐ Bibliotecarios
CILIP. Public Health, septiembre 2009
http://www.cilip.org.uk/get‐involved/advocacy/public‐health/pages/default.aspx
CILIP está promoviendo el trabajo de todos los servicios bibliotecarios y de 
información en apoyo a la salud pública. 
Biblioteca y los servicios de información son capaces de apoyar la salud pública:
? Facilitan el acceso a la información de salud de calidad
? Ayudan a los usuarios a encontrar lo que necesitan
? Seleccionan otras fuentes de información y asesoramiento
? Llegan a las minorías y los grupos desfavorecidos
? Contemplan la adquisición de habilidades de alfabetización informacional dentro 
de un contexto de salud
? Proporcionan la información en un momento y lugar adecuados para el usuario
? Trabajan a través de las fronteras institucionales en un esfuerzo por proporcionar 
un servicio integral a los pacientes, los cuidadores, los responsables políticos, 
personal sanitario y otros
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ALFIN – SP ‐ Bibliotecarios
Equity and Excellence: Liberating the NHS. 
Response of the Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP),
September 2010 (http://www.cilip.org.uk/get‐involved/advocacy/public‐health/Documents/nhs‐whitepaper‐finaltresponse‐0910.pdf)
El Grupo de Bibliotecas de la Salud, en nombre de CILIP propone para el Servicio 
Nacional de Salud:
? Que todos los recursos sean accesibles y se utilicen para mejorar el 
rendimiento y los resultados del SNS.
? Que el paciente se apoye en decisiones informadas
? Proporcionar información relevante a los pacientes, que debe ser comunicada 
de forma comprensible y  deben contar con las habilidades informacionales 
necesarias para encontrar la información que requieran.
? Desarrollar los servicios de información para médicos como apoyo en la toma 
de decisiones clínicas.
? Suministrar información de alta calidad basada en la evidencia
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ALFIN – SP ‐ Bibliotecarios
The Institute of Medicine (IOM), Association of American Medical Colleges, 
American  Medical Informatics Association, Association of College and 
Research Libraries (ACRL), and Medical Library Association. Iniciativas para 
mejorar IL.
…..es responsabilidad del bibliotecario iniciar la participación con 
el profesorado para el diseño del currículo. Sin embargo, para 
tener éxito es necesario una sólida cultura de colaboración 
entre bibliotecarios y cuerpo docente, debe haber confianza, 
objetivos comunes, respeto, planificación estratégica y 
sostenibilidad….
……Los bibliotecarios pueden jugar un papel fundamental en la 
aplicación de las competencias del IOM y dar forma a la 
educación en salud pública para el siglo XXI. Se recomienda la 
asociación entre los educadores de la salud pública y los 
bibliotecarios con un enfoque interdisciplinar.
(Cobus, 2008)
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Competencias de los bibliotecarios – Salud 
El  personal  de  la  biblioteca  deberá estar 
formado en:
? Formación en la captura, tratamiento y conversión de las 
imágenes (Snagit, Photohop, Paint.net, Screenshot Captor, 
Coreldraw,  etc.),  de  audio  y  video  (Divx,  Pinnacle,  Adobe 
Premiere, Soundbooth, etc.)
? Desarrollo  de  contenidos  de  aprendizaje basados  en 
modelos pedagógicos adecuados para un entorno virtual
? Aplicación de sistemas de evaluación y autoevaluación, 
donde  el  desarrollo  de  quizz  y  feedback  juegan  un  papel 
importante.
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Competencias de los bibliotecarios –
Papel en la Enseñanza Virtual
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“Las relaciones tradicionales de mentoría jerárquica ya no son suficientes 
para el desarrollo de los líderes del mañana de la biblioteca, pues los 
veteranos no pueden aportar su experiencia. Hay que considerar otro tipo de 
relaciones: es necesario que todos los colegas de la biblioteca, a todos los
niveles de experiencia y responsabilidad, aprendan juntos y tengan en 
cuenta el valor de la búsqueda de múltiples relaciones de desarrollo para 
mejorar las competencias y habilidades profesionales para el futuro 
(Murphy, 2008)”.
En: Tomàs Baiget . Profesionales de la información: un futuro de oportunidades. Nov. 2010
Competencias de los bibliotecarios  ‐ Salud
A tene
r en cu
enta
Analiza y DECIDE
? D : Diagnóstico inicial: externo e interno (recursos
disponibles)
? E : Establecer un plan de acción: objetivos
? C : Clarificar como se va a hacer todo : del análisis de
necesidades a la toma de decisiones = contenidos, 
estrategias, métodos, modelos, recursos (necesarios) y 
propuestas de actuación
? I : Implantarlo, llevar a cabo las acciones
? D : Difundirlo y promocionarlo
? E : Evaluarlo y comunicar resultados
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No olvidar PLANIFICAR ALFIN 
Según Ralph Catts y Jesús Lau, se han desarrollado tres encuestas normalizadas sobre 
alfabetización informacional para su uso en la educación superior:
En los Estados Unidos:
• Test  de  conocimiento  de  Alfin  basado  en  las  normas  de  la  Asociación  de  Bibliotecas  
Universitarias  y  de  Investigación  (ACRL)  denominado  “Standardized  Assessment  of 
Information Literacy Skills” (SAILS). 
• El “Education Testing Service” (ETS) ha publicado también una encuesta por ordenador 
que denominan    iSkills Test, anteriormente conocido como competencias en TICs  (ETS, 
2008). 
En Australia, se ha publicado la “Information Skills Survey” (ISS).
En la bibliografía sobre educación superior existen numerosas encuestas de Alfin 
desarrolladas por bibliotecarios o profesores a nivel local. Sin embargo, este tipo de  
encuestas no están diseñadas para su uso como indicadores de Alfin en el ámbito  nacional 
o internacional.
(Catts, Lau, 2008:23)
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No olvidar EVALUAR ‐ ALFIN 
Conclusión
La formación de  los estudiantes 
en competencias en información 
debiera ser un signo de calidad 
educativa de cada universidad española en el 
EEES porque significa preparar al estudiantado 
para hacer frente, de forma autónoma, a los retos 
profesionales del futuro y a las necesidades de su 
formación permanente a lo largo de la vida 
(Area, 2007)
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Hoy
¿?
• Formación continua del bibliotecario
– Trabajar las competencias informacionales
– Sobre habilidades pedagógicas (U.Gerona)
– Cómo impartir una clase” (U.Girona)
– En plataforma virtual (UAH)
• Compromiso institucional (UC3M)
• Compromiso decanal
• Colaboración  con el Departamento
• Colaboración con el docente
• Inclusión en los Planes estratégicos de la Biblioteca
• Inclusión en las Guías docentes
• Acreditación del alumno por la biblioteca
• Elaboración de materiales didácticos
• Grupos de trabajo interdisciplinares
• Grupos de trabajo para planificar y desarrollar el Plan 
ALFIN
• Utilización de la plataforma virtual para llegar a más 
alumnos (ULL)
• CI2 = Bibliotecarios e Informáticos (US, UPF)
• Certificación por la Vicerrector/a correspondiente
• Se incluye la certificación en el Suplemento al título
• Colaboración con coordinadores de estudios
• Participando en grupos de innovación educativa, etc.
• Amenaza:  Bibliotecario es ¿Formador? o ¿Docente?
• Escasa preparación didáctica
• Mayor  dedicación a la formación: ¿Cuántas horas? 
¿Cuánto personal? ¿Qué periodo?  ¿Todo el 
personal? ¿El personal voluntario? 
• Cómo motivar a los compañeros y a nosotros 
mismos
• ¿Todo el colectivo bibliotecario debe dedicarse a 
ALFIN?
• Nuevas competencias: creador de materiales 
didácticos, ..
• Modalidades de la formación: presencial, 
semivirtual, virtual.
• Contenidos. ¿Sabemos adaptarlos a los nieles 
formativos?
• ¿Formamos en las herramientas de la web social?
• ¿Quién y cómo se evalúa?
• ¿Qué valoración tiene en la Biblioteca y en la 
institución esta creciente responsabilidad?
• ¿Debemos colaborar con otros perfiles 
profesionales en la formación: informáticos, 
docentes, pedagogos, etc.? ¿Cómo?
• ¿Podemos hacer algo sin apoyo de la dirección?
• ¿Hay recomendaciones para los que empiezan?, etc.
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